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Saint-Herblain – Les Quatre Vents
Sondage (1992)
Catherine Thooris
1 La réalisation d’une Zac au lieu-dit « Les Quatre Vents » à Saint Herblain a entraîné la
mise en place d’une opération d’évaluation associant la Société d’Équipement de Loire-
Atlantique et le Service régional de l’archéologie.
2 Située à l’ouest de Nantes, à proximité du parc de la Bégraisière, cette Zac couvre une
superficie de 25 ha.
3 Divers  indices  archéologiques  étaient  connus  dans  le  secteur,  notamment  une  villa
gallo-romaine,  fouillée  en 1979  au  lieu-dit  « Les  Preux »,  associée  à  un  cimetière
mérovingien. De plus, un cliché IGN (1989. FR no 127) montrait diverses anomalies.
4 Les sondages effectués à la pelle mécanique ont couvert la quasi-totalité de la zone
concernée. Ils n’ont donné aucun résultat probant.
5 Aucun site  archéologique n’a pu être mis en évidence.  Seuls  quelques rares indices
mobiliers, mêlés à la terre végétale ont été vus. Quelques anciennes limites parcellaires
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